





A. Deskripsi Wilayah 
1. Profil Dusun  
a. Batas Wilayah Dusun Jambon dikepalai oleh Ibu Sumiyati. Dusun 
Suruh ini berbatasan langsung dengan beberapa dusun lainnya : 
1) Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Mangli  
2) Sebelah selatan berbatasan dengan  Dusun Balong  
3) Sebelah timur berbatasan dengan Dusun Gedangan 
4) Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Jatirejo 
 
b. Topografi Jarak dari Dusun Jambon ke Balai Desa sekitar 250 Meter, 
jarak ke Kecamatan Gedang Sari sekitar 50 Meter, jarak ke kota 
Kabupaten 33 kilometer, dan Jarak dari Provinsi 55 kilometer. 
Adapun sarana dan prasarana umum yang digunakan baik dari dusun 
ke desa, dari dusun ke kecamatan maupun dari dusun ke kabupaten 
dapat menggunakan motor atau kendaraan umum.  
 
c.  Kependudukan Berdasarkan data penduduk yang ada di Dusun 






Kependudukan Jumlah  Presentase 
Jenis Kelamin  
1. Laki-laki 178  46,84% 
2. Perempuan   202 53,16% 
Agama  
1. Islam   380  100% 
2. Lain-lain   0 0% 
Pekerjaan 






3. Wiraswasta   45 11,84% 
4. Karyawan   9 2,36% 
5. Buruh   29 7,63% 
6. Pekebun   1 0,26% 
7. Perangkat desa  1 0,26% 
8. Pengajar Paud 2 0,52% 
9. IRT    23 6,05% 
10. BHL   1 0,26% 
11. Pensiunan PNS  3 0,78% 
12. PNS   5 1,31% 
13. Lain-lain   48 12,63% 
 
d. Pendidikan Di Dusun Jambon memiliki lembaga pendidikan, Sarana 
prasarana pendidikan bertempat di dekat Balai Dusun yaitu : PAUD, 
Lembaga tersebut cukup memadai namun gedung yang di gunakan 
masih menggunakan balai dusun yang di manfaatkan untuk proses 
pembelajaran PAUD dan sarana penunjang lainnya masih kurang. 
Warga Dusun Jambon terdapat 5 orang yang sudah lulus S1/D3, 54 
orang lulus Sekolah Menengah Atas/sederajat, 59 orang lulus Sekolah 
Menengah Pertama/sederajat, 149 orang lainnya adalah lulusan 
Sekolah Dasar dan 113 orang belum/tidak sekolah. 
 
e. Kesehatan Dusun Jambon tidak memiliki Lembaga Kesehatan, selama 
ini masyarakat suruh untuk akses kesehatan hanya ke kecamatan 
dengan jarak tempuh lebih kurang 1,5 km dari dusun. Tetapi dusun 




Posyandu diikuti oleh warga yang berumur dibawah lima tahun di 
Balai Dusun.  
 
f. Struktur Organisasi Dusun Jambon 
Berikut ini adalah Struktur Organisasi di Jambon 
Jabatan Nama 
Kepala Dukuh Sumiyati 
Ketua RT.01  Topo Suwitarjo 
Ketua RT.02  Sarno 
Ketua RT.03  Pardiyono 
Ketua RT.04  Sirom 
 
2. Profil Desa  
a. Batas Wilayah desa Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul dibatasi 
oleh batas - batas wilayah sebagai berikut :  
Batas Desa/ Kelurahan Kecamtan 
Sebelah Utara Sampang Gedangsari 
Sebelah Selatan Ngalang Gedangsari 
Sebelah Timur Mertelu Gedangsari 
Sebelah Barat Ngelegi Patuk 
 
b. Penggunaan Lahan dan Keadaan Topografi Wilayah Desa 
Hargomulyo sebagian besar digunakan untuk pemukiman warga, 
hutan rakyat, ladang. Keadaan topografi dari Desa Hargomulyo 
adalah perbukitan dengan ketinggian 200 m – 700 m diatas 
permukaan laut. 
Jumlah penduduk : 72558  
Jumlah Kepala keluarga : 2880  
Terdapat 65 Rukun Tetangga dan Rukun Warga  




Luas prasarana umum : 0,00 ha/m2  
Luas ladang/tegal : 12,07 ha/m2 
  
No Padukuhan Jumlah KK 
1 Balong 184 
2 Bulu 224 
3 Gedangan 226 
4 Jambon 137 
5 Jati Bungkus 207 
6 Jatirejo 192 
7 Jetis 214 
8 Mangli 175 
9 Ngasinan 128 
10 Pace A 115 
11 Pace B 186 
12 Suru Kidul 97 
13 Suru Lor 111 
14 Suruh 287 
 
c. Topografi Jarak wilayah Desa Hargomulyo menuju Kecamatan 
yakni berjarak 0,1 km, menuju ke Kabupaten berjarak 35 km, dan 
menuju ke Provinsi berjarak 50 km.  
d. Potensi Sumber Daya Alam Potensi Sumber Daya Alam yang 
dimanfaatkan oleh penduduk warga Hargomulyo berupa lahan 
pertanian dan hutan. Dari segi pertanian berupa tanam padi, jagung, 
singkong, kacang, sayuran dan palawija. Hasil hutan berupa jati, 
sengon, mahoni, trembesi, akasia dan munggur. 
e. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Desa Hargomulyo sebanyak 
7258 jiwa.  
f. Kondisi Sarana dan Prasarana Dusun Suruh belum memiliki 




kendaraan pribadi yaitu motor. Untuk aktivitas sehari-hari biasanya 
warga masih banyak yang berjalan kaki. Dengan kondisi jalan belum 
semuanya beraspal dengan kondisi baik. Kondisi jaringan listrik 
telah menyebar rata ke seluruh warga masyarakat Desa Hargomulyo.  
g. Tradisi dan Budaya Masyarakat Tradisi yang selalu dijunjung oleh 
masyarakat Desa Hargomulyo antara lain berupa kendurenan, 
rasulan, afgtjyasinan, nyadran, dan juga beberapa kesenian modern 
sudah merambah Desa Hargomulyo seperti band remaja dan 
campursari. Selain itu tradisi budaya lokal seperti karawitan, jathilan, 
dan kethoprak masih berkembang di Desa Hargomulyo. Tradisi arak- 
arakan gunungan hasil panen juga masih dilestarikan di desa 
Hargomulyo. Sedangkan tradisi budaya lokal yang relevan dengan 
dakwah Islam yaitu shalawatan.  
h. Pendidikan di Desa Hargomulyo terdapat lembaga pendidikan baik 
negeri maupun swasta, yaitu berjumlah Paud, TK, SDN, SMP, SMK. 
Sarana dan prasarana sekolah cukup memadai baik gedung maupun 
sarana penunjang lainnya.  
i. Agama Desa Hargomulyo terdapat 18 masjid, 20 mushola dan 1 
gereja. Meskipun mayoritas masyarakat yang ada di Desa 
Hargomulyo merupakan pemeluk agama islam namun juga terdapat 
masyarakat yang memeluk agama yang lain.  
3. Profil Masjid Di Dusun Jambon, Desa Hargomulyo terdapat 1 masjid yang 
bernama Masjid At- Thalabul 'Ilmi,. Fasilitas di Masjid tersebut dengan 
kondisi baik dan dilengkapi dengan iqra, buku, dan tuntunan ibadah yang 
lainnya. Adapun inventaris yang lainnya adalah 6 lembar karpet sholat, 1 
rak buku, 1 kamar mandi, lahan parkir, dan 1 buah mimbar. Adapun 
aktivitas rutin yang dilaksanakan di Masjid antara lain, TPA yang 
dilaksankan pada pukul 15.30 WIB hingga 17.30 WIB,  dan terdapat pula 
kegiatan membaca Surat Yasin di hari Kamis pukul 20.00 WIB sampai 
selesai pada minggu pertama di awal bulan.Takmir Masjid adalah Bapak 




B. Rencana Pembangunan Wilayah  
Pemerintah Dusun Jambon berencana membangun jembatan yang 
berlokasi di RT.03 sebagai jembatan penghubung antar dusun Jambon dan 
Gedangan. 
C. Permasalahan Yang Ditemukan di Lokasi 
Permasalahan yang ditemukan oleh mahasiswa di di RW 09 Dusun 
Jambon, Hargomulyo, Gedangsari, Gunung Kidul, Yogyakarta sebagai 
berikut :  
1. Kurangnya keaktifan remaja dalam kegiatan baik di dusun maupun 
dalam bidang keagamaan 
2. Kurangnya tenagga pendidik untuk memberikan pembelajaran untuk 
TPA 
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memakmurkan masjid dengan 







Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, yakni di Dusun Jambon, Desa  
Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, maka disusunlah program dan kegiatan. Rencana program dan 
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 
NO Rencana Program Dan Kegaitan 
Bidang Keilmuan / Bimbingan Belajar 
1 Penyuluhan Pengetahuan Lingkungan 
2 Penyuluhan Kesehatan   
3 Penyuluhan Ekonomi 
4 Pengenalan dan Pelatihan Teknologi 
5 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
6 Penyelenggaraan Pembinaan Tadarus  
Bidang Keagamaan 
1 Pendampingan TPA 
2 Pendampingan Pengajian Remaja dan Orang Tua 
3 Penyuluhan  dan Pelatihan Memandikan Jenazah Wanita 
4 Pemberian Kisah Nabi dan Malaikat  
5 Penyelenggaraan Tata Cara Berwudu  
Bidang Seni dan Olah Raga 
1 Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan Tangan 
2 Pembinaan Olah Raga dan Permainan  
3 Penyelenggaraan Pelatihan Kesenian  
4 Penyelenggaraan Jalan Sehat 
Bidang Tematik/ Non Tematik 
1 Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan SDM 
2 Penyelenggaraan Gotong Royong 
3 Pengadaan Prasarana Dusun 
4 Pelatihan Kerajinan Tangan  
5 Pelestarian Permainan Tradisional 
6 Penyuluhan Bank Sampah  
7 Pelatihan Festival Anak Sholeh dan Permainan Anak  
8 Pemutaran Film untuk Anak 
9 Penyuluhan Kesehatan  







A. Pelaksanaan Kegiatan Individu  
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Vita Wijiarti NIM       : 1500018203 
Program Studi : Teknik Informatika Unit/Kelompok     : XV.D.2 
Lokasi KKN   : Jambon, Gedangsari, Gunungkidul  Kode            : A 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No 








Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
  1. Pelatihan Mengetik 10 Jari     








 1. Memberikan tips 
dan pendahuluan 
mengetik 10 jari 
untuk anak dan 
remaja di Desa 
Jambon 
1x150”   
 
A 30/01/2019 




 2. Membimbing 
pengetikan 10 jari  
pada anak-anak dan 
remaja  dan melatih 
pengetikan dengan 
media game di 
Desa jambon 








Lok :Balai Dusun 
2. Pemberian pelatihan penggunaan 
Microsoft Office  
    






   
 1. Pengenalan 
Microsoft Power 









 2. Mengajarkan 
penggunaan tools 













2. Pengenalan Teknologi     
A. Pengenalan Komputer   
2x50’’ 
   

























Lok : Balaidusun, 
Masjid 
 
Total JKEM Bidang Keilmuan 
& Bimbingan Belajar 
600”    
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini Minimal 600 menit ) 
No 











    
A. 
Menyimak hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak TPA di 
desa  dengan materi  
4x50” A   
 












































2. Pengenalan Kisah Para Nabi dan 
Rasul dan Cerita Motivasi 
2x100" 
    
 
1. Memutarkan Video 
Kisah Nabi 
Muhammad SAW 





 2. Memutarkan Video 
Kisah Nabi Nuh  








3. Pemberian wawasan mengenai 
Hadist pada anak-anak 
2x100”    
 
1. Pemutaran Video 
Hadist makan  
sambil berdiri  






2. PemutaranVideo  
Hadist tentang   
kebersihan 










III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 ) 
No 







A. Bidang Seni dan Olahraga     
1 Mengajarkan lagu tradisional 
kepada anak-anak 
1x150”    
 
A 
Lir-ilir, Padang Wulan, 
Cublek-Cublek Sueng 
 






Total JKEM Bidang seni dan 
Olahraga 
150”    
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 
No 








Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1. Pelatihan Kewirausahaan      





   












 2. Praktik pembuatan  
kacang telur  






2. Penyuluhan Kemajuan Teknologi     










 1. Penyuluhan dampak 











Lok : Masjid 
 2. Penyuluhan 
mengenai 
perkembangan 











3. Pembuatan kerajinan dan 
kesenian 
    
A. Menyelenggarakan pelatihan 





   





























 Total JKEM Bidang Tematik 
dan Non Tematik 
600”    
  
 
Mengetahui      Yogyakarta,  22 Februari 2019 





Nurul Akbar                   Vita Wijiarti 
NIM. 1500019083       NIM. 1500018203 
 
Mengetahui/Menyetujui 







Hendro Kusumo Eko Prasetyo Moro, M.Sc.. 





II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  





Rencana  Pelaksanaan 
1 
Memberikan pengenalan dan 
pelatihan Microsoft Word 















































Lok:Rumah RT 4 
3. 











III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 





Rencana  Pelaksanaan 
1 Pengenalan Mata Uang 
150” C 03/02/2019 26/01/2019 







50” I 26/01/2019 
28/01/2019 
4 




Membuat kreasi kertas 
pembatas buku 







Membuat Bunga dari 
sedotan  





50” D 02/02/2019 
01/02/2019 
8 
Memutar video tentang 
sikat gigi dan cuci 
tangan yang benar 
100” F 15/02/2019 
02/02/2019 
9 Kerajinan Tangan 
tempat pensil dari Stik 
eskrim 

















50” F 18/02/2019 05/02/2019 
13 
Penyuluhan pengolahan 
jagung potensi dusun 
jambon 
100” C 16/02/2019 
05/02/2019 
14 
Permainan Gobak Sodor 50” H 06/02/2019 
06/02/2019 
15 









tensi pada lansia 




tangan tas  
150” H 08/02/2019 
10/02/2019 
19 




bros dari kain flanel  
50” D 14/02/2019 
14/02/2019 
 
    
 
 
Daftar Peserta Program dan Kegiatan Bimbingan Belajar 






























Citra  SMP 
9. 
10. 
Ika   
10. 
 
Daftar Peserta Program dan Kegiatan TPA 




















Ica  SD 
7. 
8. 
Zahra  TK 
8. 
9. 
Dian  SD 
9. 
10. 
Niken  PAUD 
10. 
 
 Yogyakarta,  22 Februari 2019 






 Vita Wijiarti 











PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Tomi Arseta Putra                              NIM                   : 1500011095 
Program Studi : Manajemen                                        Unit/Kelompok   : XV.D.2 
Lokasi KKN    : Jambon, Gedangsari, Gunungkidul   Kode                    : B 
 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 







Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Menyelenggarakan penyuluhan dasar-
dasar ekonomi 
3x150”    
A. 
Penyuluhan manajemen 
waktu kepada anak-anak  
 
1x150” 






B. Melaksanakan sosialisasi 
tentang pentingnya 
menabung kepada anak-
anak SD  
 
1x150” 






C. Melaksanakan pemutaran 
video pentingnya menabung 
1x150” 





2. Pendampingan Bimbel      
A. Melaksanakan bimbingan 
belajar Matematika 
perkalian dan pembagian  















Total JKEM Bidang 
Keilmuan & Bimbingan 
Belajar 
 
600”    
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini Minimal 600 menit ) 











1. Pendampingan TPA     
A. 
Menyimak hafalan surat-surat pendek 
untuk anak-anak TPA di desa  dengan 
materi  
3x50”    
















Menyimak hafalan-hafalan doa sehari 
hari 
3x50”    





 2. Doa untuk  kedua orang 
tua 





 3. Doa masuk dan keluar 
masjid 






Mendampingi bimbingan mengaji Iqro’ 
3 kepada anak-anak TPA di Masjid 
6x50”    

































 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 ) 






A. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Menyelenggarakan Kegiatan Seni     
A. 
Melatih anak-anak di dusun 
Jambon membuat kreasi 
pembatas buku dari stik es 
krim   
 
1x100” 


















Total JKEM Bidang seni 
dan Olahraga 
 




IV. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 






A. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Menyelenggarakan  Kerajinan Tangan     
A. Pelatihan kreasi pembuatan buket 
bunga dari kelobot jagung 
4x100’
’ 
   
 1. Melatih cara membentuk 
pola 
1x100”  B 
 







 2. Melatih cara melipat 
kelobot 
1x100”  B 02/02/2019 Tgl. : 
Dur.:- 
Vol.: 
 3. Melatih cara menempel 
bunga ke wadah 
1x100”  B 03/02/2019 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.:- 
 4. Melatih cara menghias 
tangkai bunga 
1x100”  B 04/02/2019 Tgl. : 
Dur.:- 
Vol.: 




   
B. Pemutaran film tentang Nabi 
Nuh untuk anak-anak di 
Masjid 
1x100’’  B 16//02/2019 Tgl. : 
Dur.:- 
Vol.: 
C. Pemutaran film tentang Nabi 
Ibrahim untuk anak-anak di 
Masjid 












Yogyakarta, 22 Februari 2019   
Mengetahui        





Nurul Akbar              Tomi ArsetaPutra 
NIM. 1500019083             NIM. 1500011095 
 
Mengetahui/Menyetujui 






    Hendro Kusumo Eko Prasetyo Moro, M.Sc.. 










II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
 
 




Rencana  Pelaksanaan 
1 Pembuatan Mading  4x100”    
 a Pembuatan Desain  
1x100” 
  





 b Mencari Materi  
1x100” 
  





 c Pemotongan   
1x100” 
  





 d Penempelan Mading  
1x100” 
  





2 Pembuatan Papan Informasi 2x100”    




















































III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 





 Pengenalan mata uang 
150 C 03/02/2019 26/01/2019 
 Pendampingan Tadarus 
50 E 28/02/2019 27/01/2019 
1.  Menyelenggarakan 
Tadarus 
50 E 29/02/2019 
28/01/2019 
2.  Bimbingan Kelompok 
Motivasi Belajar melalui 
media video inspiratif 
50 D 26/01/2019 
29/01/2019 
3.  Memutarkan Film 
Perjuangan Nabi Musa 
100 D 16/02/2019 
31/02/2019 
4.  Bimbingan Kelompok 
tentang motivasi belajar 
dengan media puzzle 
50 D 28/01/2019 
02/02/2019 
5.  Penjelasan tata cara 
tayamum 
100 E 30/01/2019 
03/02/2019 
6.  Memberikan pelatihan 
mengetik 10 jari 
150 A 30/01/2019 
05/02/2019 
7.  Melatih permainan 
gobak sodor 
50 H 06/02/2019 
06/02/2019 
10.  Permainan lompat tali 100 E 06/02/2019 
07/02/2019 
11.  Melatih bernyanyi islami 50 I 08/02/2019 
07/02/2019 
12.  Pengecekan tensi pada 
Lansia 
50 F 10/02/2019 
08/02/2019 
13.  Pengenalan hardware 50 A 26/01/2019 
08/02/2019 
14.  Penyuluhan dampak 
positif dan negatif 
teknologi 
50 A 05/02/2019 
09/02/2019 
15.  Membuat kerajinan 
tangan dari kain 
150 H 08/02/2019 
10/02/2019 
16.  Permainan engklek 100 E 13/02/2019 
11/02/2019 
17.  Cerita Nabi Ibrahim 50 D 03/02/2019 
11/02/2019 
18.  Melatih kreasi 








19.  Permainan tradisional 
ular naga 
100 E 14/02/2019 
17/02/2019 
20.  Membimbing hafalan 
doa masuk dan keluar 
toilet 
50 D 07/02/2019 
18/02/2019 
21.  Hafalan Doa ketika turun 
hujan 




Daftar Peserta Program dan Kegiatan Bimbingan Belajar 


























Citra  SMP 
9. 
10. 
Ika   
10. 
 
Daftar Peserta Program dan Kegiatan TPA 
























Ica  SD 
7. 
8. 
Zahra  TK 
8. 
9. 
Dian  SD 
9. 
10. 
Niken  PAUD 
10. 
 
 Yogyakarta, 22 Februari 2019   





 Tomi Arseta 











































PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Rana Risa Sindarsih  NIM      :150001209 
Program Studi : Manajemen Unit/Kelompok        : XV.D.2 
Lokasi KKN   : Jambon, Gedangsari, Gunungkidul           Kode      : C 
 
I. Bidang KeilmuandanBimbinganBelajar (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 
No 










    




   
A Memberi materi tentang 
pengenalan mata uang 














B Memberi video motivasi 
menabung untuk anak-











2. Pelaksanaan  Sosialisasi Menabung 1x100”    
A Membuat tabungan dari 
barang bekas untuk anak-

















3 Pelaksananaan bimbingan 
Belajar 
2x100”    
A Membimbing Belajar 
Ilmu Pengetahun Sosial 

















 Total JKEM Bidang Keilmuan & 
Bimbingan Belajar 










II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini Minimal 600 menit ) 






A. BidangKeagamaan     
1 Pendampingan  TPA     
A Membimbing bacaan Iqro Jilid 2 
untuk anak-anak di DusunJambon 
5x50" 
 
   

























2. Pendampingan pengajian anak     
 
Membimbing hafalan doa-doa dan 
surat-surat pendek untuk anak-anak 
di DusunJambon 
2x100"    
 
1. Do’a untuk kedua 
orangtua 






2. Surat Al-Kafirun dan 
surat An-Nasr 






Pendambingan cara bersuci (wudhu) 
 









 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 ) 
 






A. Bidang Seni dan Olahraga     
1 Memberi Pelatihan 
pembuatan kerajinan tangan 
tempat pensil dari stik es 
krim untuk anak-anak. 
 
1x50” 






2 Melatih senam kepada anak-
anak dusun Jambon 
1x10
0” 







Total JKEM Bidang seni dan 
Olahraga 
150”    
 
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 
 






A. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Penyuluhan Tanggap Bencana     
A Memberikan video animasi gempa 
bumi untuk SD di Dusun Jambon  
 
1x100” 
   
 1. Memberikan pelatihan 
tanggap bencana 
















2. Pemanfaatan potensi local (Jagung) 1x100”    
A Memberi penyuluhan 
tentang manfaat jagung 














3 Sosialisasi pembukuan bank sampah 2x150”    
A Memberi penyuluhan 
pembukuan bank sampah 














B Memberikan pembukuan 
bank sampah untuk warga 
di Dusun Jambon 






 Total JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600”    
 
 
Yogyakarta, 22 Februari 2019   
Mengetahui         






Nurul Akbar       Rana Risa Sindarsih 
NIM. 1500019083      NIM.1500012097 
 
Mengetahui/Menyetujui 






















II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
 
III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 





 Pemutaran Kisah Nabi 
Muhammad 
100" A 7/2/2019 27/1/2019 
 Pembinaan Tadarus 
50" E 28/1/2019 27/1/2019 
1.   Bimbingan Belajar Pendidikan 
Agama Islam 
100" E 02/2/2019 
28/1/2019 
2.  Pembinaan Tadarus 50" E 29/2/2019 
28/1/2019 




Rencana  Pelaksanaan 
1.  
Penyelenggaraan Pelatihan Gantungan 
Kunci Berbahan dasar kain flannel  
2x150”    
 a Pembuatan Pola 
Gantungan Kunci dan 
tahap Penjahitan 









b Melakukan Pengisian 















































3.  Membuat Kreasi Pembatas 
Menggunakan Stik Es Krim 
100" B 16/2/2019 
29/1/2019 
4.  Membuat Kreasi Gelang 100" F 28/2/2019 
30/1/2019 
5.  Pendampingan TPA Iqra 3 100" H 3/2/2019 
30/1/2019 
6.  Pendampingan Bimbingan 
Belajar Fisika  
50" I 26/1/2019 
31/1/2019 
7.  Pengenalan Microsoft Word 100" A 16/2/2019 
31/1/2019 
8.  Bimbingan Belajar Materi 
Tentang Narkoba 
50" D 02/02/2019 
1/2/2019 
9.  Pengenalan Microsoft 
Powerpoint 









10.  Bimbingan Belajar Bahasa 
Inggris 
100" H 26/1/2019 
2/2/2019 
11.  Bimbingan Belajar Bahasa 
Inggris 
100" H 28/1/2019 
3/2/2019 
12.  Melatih mewarnai Kaligrafi 100" I 14/2/2019 
3/2/2/2019 
13.  Melatih Lagi Tradisional 100" A 02/2/2019 
4/2/2019 
14.  Bimbingan Belajar Bahasa 
Inggris 
100" H 30/1/2019 
5/2/2019 
15.  Melatih ( Menyimak) Hafalan 
Surat At-takatsur 
50'' B 7/2/2019 
6/2/2019 
 
Daftar Peserta Program dan Kegiatan Bimbingan Belajar 

































Daftar Peserta Program dan Kegiatan TPA 




















Ica  SD 
7. 
8. 
Zahra  TK 
8. 
9. 
Dian  SD 
9. 
10. 
Niken  PAUD 
10. 
 
 Yogyakarta, 22 Februari 2019   





 Rana Risa Sindarsih 




























PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Zahra Akhsanu Amalia                       NIM                  : 1500001019 
Program Studi : BK                                                      Unit/Kelompok : XV.D.2 
Lokasi KKN    : Jambon, Gedangsari, Gunungkidul     Kode      : D 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 







Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
  1. Pelaksanaan Bimbingan kelompok 




A Meningkatkan motivasi belajar kepada 






 1. Meningkatkan 
motivasi belajar siswa 













 2. Meningkatkan 
















2. Pelaksanaan bimbingan kelompok 




A. Memberikan pemahaman kepada siswa 





   




melalui media video 

































3. Pelaksanaan bimbingan kelompok 
teknik FGD (fokus group diskusing) 
pada siswa SD/SMP 
  
  
A. Memberikan pemahaman kepada siswa 






 1. Memberikan 
pemahaman kepada 
siswa mengenai bahaya 
narkoba melalui media 














 2. Memberikan 
pemahaman kepada 
siswa mengenai konsep 












Lok : Balai 
Dusun 
4. Pelaksanaan bimbingan kelompok 
teknik problem solving 
    
A. Memberikan pemahan kepada siswa 
mengenai bahaya merokok 
 




 1. Memberikan 
pemahaman kepada 
siswa mengenai bahaya 
merokok melalui media 












 2. Memberikan 
pemahaman kepada 
siswa mengenai bahaya 













5. Pelaksanaan bimbingan kelompok 
teknik simulasi games 
 
 
   
A. Memberikan pemahaman kepada siswa 
mengenai karir 
 




 1. Memberikan 
pemahaman kepada 
siswa mengenai karir 
melalui pohon karier 
 









 2. Memberikan 
pemahaman kepada 
siswa mengenai karir 



















II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini Minimal 600 menit ) 
 
Dusun 
6. Pelaksanaan bimbingan kelompok 
teknik simulasi games 
 
 
   
 
A. 
Memberikan pemahaman kepada siswa 
tentang sikap menghargai orang lain 
 




 1. Memberikan 
pemahaman kepada 
siswa mengenai sikap 
menghargai orang lain 

















orang lain melalui 
















Total JKEM Bidang Keilmuan & 
Bimbingan Belajar 
600”    






A. Bidang Keagamaan     




A. Mendidik anak melalui cerita nabi 
dan rosul bagi anak-anak berusia 
antara 10 – 13 tahun dengan materi 
sebagai berikut. 
 
3 x 50” 
 
  
 1. Cerita tentang Nabi 
Sulaiman   
 
1 x 50” 






 2. Cerita tentang Nabi 
Ibrahim 
 
1 x 50” 






 3. Cerita tentang Nabi 
Luth 
 
1 x 50” 










B. Membimbing hafalan doa-
doa bagi anak-anak 
berusia antara 10 – 13 
tahun dengan materi 
  
4 x 50”    
  
1. Doa Masuk toilet 
dan keluar toilet 
 










2. Doa masuk mesjid 
dan keluar mesjid 
 










3. Doa ketika 
berpergian dan doa 
diberi keselamatan 
 










4. Doa ketika turun 
hujan 
 












Menyimak hafalan surat-surat pada 
Juz Amma bagi anak-anak berusia 
antara 10 – 13 tahun  
 


























Mendampingi bimbingan mengaji 
Iqro’ 3 kepada anak-anak TPA di 
Masjid 
3x50”    
 1. Halaman 4-6 
 





 2. Halaman 7-9 
 




Lok.: Masjid  
 3. Halaman 10-12 







III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 ) 
 
 
I. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 










Pelatihan Seni dan Kerajinan Tangan 
 





Pembuatan Kerajinan  
 
3 x 100” 
   
                 
1. Melatih pembuatan 
accessories dari 
 















600”    
No 












    
A 
 
Pelatihan kerajinan tangan dan 
seni untuk anak-anak 
    
  
1. Melatih kreasi 
pembuatan bros 













2. Melatih seni 
kaligrafi  pada 











Total JKEM Bidang 
seni dan Olahraga 
 





manik-manik 19 Lok.:Balai Dusun 
   
2. Melatih pembuatan 
bunga dari sedotan 
 

















2 x 100” 
   
  







































1 x 100” 
   






1 x 100” 













   
 
Mengetahui      Yogyakarta, 22 Februari 2019 




Nurul Akbar      Zahra Akhsanu Amalia 
NIM. 1500019083     NIM. 1500001019 
 
Mengetahui/Menyetujui 




    Hendro Kusumo Eko Prasetyo Moro, M.Sc.. 





II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  




Rencana  Pelaksanaan 
1.  
Pembuatan Pupuk Cair 1x150”   
  
A. Persiapan dan 
pengolahan pupuk 
cair 
1x150”  Bersama  Tgl:13/02/2019 
Dur: 150” 
Vol:30 
Lok:Rumah RT 4 
2. 













 III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No
. 






 Pengenalan mata uang 
150 C 03/02/19 26/01/19 
 Pendampingan Tadarus 
50 E 28/02/19 27/01/19 
1.  Menyelenggarakan 
Tadarus 
50 E 29/02/19 
28/01/19 
2.  Melatih pembuatan 
kreasi pembatas buku 
100 B 16/02/19 
29/01/19 
3.  Penjelasan tata cara 
wudhu 
100 E 28/01/19 
02/02/19 
4.  Melatih anak-anak 
origami  
50 B 17/02./19 
02/02/19 
5.  Penjelasan tata cara 
tayamum 
100 E 30/01/19 
03/02/19 
6.  Praktek wudhu dan 
tayamum 
100 E 01/01/19 
04/02/19 
7.  Membuat celengan dari 
botol 
50 F 18/02/19 
05/02/19 







9.  Memberikan pelatihan 
mengetik 10 jari 
150 A 30/01/19 
05/02/19 
10.  Permainan lompat tali 100 E 06/02/19 
07/02/19 
11.  Melatih bernyanyi 
islami 
50 I 08/02/19 
07/02/19 
12.  Pengenalan hardware 50 A 26/01/19 
08/02/19 
13.  Penyuluhan dampak 
positif dan negatif 
teknologi 
50 A 05/02/19 
09/02/19 
14.  Membuat kerajinan 
tangan dari kain 
150 H 08/02/19 
10/02/19 
15.  Permainan engklek 100 E 13/02/19 
11/02/19 
16.  Permainan tradisional 
ular naga 
100 E 14/02/19 
17/02/19 
 Daftar Peserta Program dan Kegiatan Bimbingan Belajar 


























Citra  SMP 
9. 
10. 
Ika   
10. 
 Daftar Peserta Program dan Kegiatan TPA 
























Ica  SD 
7. 
8. 
Zahra  TK 
8. 
9. 
Dian  SD 
9. 
10. 
Niken  PAUD 
10. 
 
 Yogyakarta, 22 Februari 2019   





 Zahra Akhsanu Amalia 








































PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Philu Eling Prastyaning Ati NIM       : 1500031044 
Program Studi : PAI Unit/Kelompok    : XV.D.2 
Lokasi KKN    : Jambon, Gedangsari, Gunungkidul  Kode            : E 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No 








Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pembelajaran  materi tentang 
thaharah 
3 x 100”    
a. Memberi penjelasan 
tatacara wudhu dan 













b.  Menyelenggarakan 











2. Pembinaan pembiasaan tadarus 
bagi jamaah masjid 
 






tadarus bagi jamaah 
masjid pada ba’da 
maghrib sampai isya’ 










3. Pelaksanaan bimbingan belajar 
agama 
    
   a. Menyelenggarakan bimbingan 
belajar agama kepada anak sekolah 
dasar  
2 x 100”  
  

























JKE M Subbidang Bimbingan 
Belajar 







II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini Minimal 600 menit ) 
No 







A. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Menyelenggarakan pendampingan 
Baca iqra’ jilid 6 kepada anak-anak 
TPA di Masjid 
  
5 x 50” 
 
  
 1) Mendampingi 
dalam membaca 
iqra’ jilid 6 hal 1 
 







 2) Mendampingi 
dalam membaca 
iqra’ jilid 6 hal 2 
 
1 x 50” 






 3) Mendampingi 
dalam membaca 









 4) Mendampingi 
dalam membaca 









 5) Mendampingi 
dalam membaca 









b. Pendampingan dalam menyimak 
halafalan surat al-lahab, An-Nashr, 
al-kautsar, Al-maa’uun untuk anak-
anak 
 
2 x 100” 
 
  
 1)  Menyimak hafalan 










 2)  Menyimak hafalan 










c. Pendampingan hafalan doa sehari-
hari untuk anak-anak TPA 






 1)  Menyimak hafalan 
doa masuk rumah 
 








 2)  Menyimak hafalan 
doa keluar rumah 
 







 3)  Menyimak hafalan 
doa bercermin 
 









 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 ) 
No 







A. Bidang Seni dan Olahraga     











2. Pelaksanaan kegiatan olahraga 1 x 100”    
A. Menyelenggarakan 











Total JKEM Bidang 
seni dan Olahraga 
 
  150”    
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 
No 








Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1. Pelestarian permainan tradisional 3 x 100”    









































2. Penyuluhan berdagang yang baik 1 x 150”    
A. Menceritakan cara 
berdagang yang 












3. Penyelenggarakan pemutaran film 
tentang Nabi 
1 x 150”    
A. Memutarkan film tentang 
Nabi Yusuf untuk anak-











 Total JKEM Bidang 
Tematik dan Non 
Tematik 
 600”    
 
 
 Yogyakarta, 22 Februari 2019 
Mengetahui         





Nurul Akbar      Philu Eling Prastyaning Ati 
NIM. 1500019083     NIM. 1500031044  
 
   Mengetahui/Menyetujui 





    Hendro Kusumo Eko Prasetyo Moro, M.Sc.. 








II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  





Rencana  Pelaksanaan 
1. 





pengolahan pupuk cair 
 
1x150” 
 Bersama  Tgl:13/02/2019 
Dur: 150” 
Vol:30 





















III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 






















































































































Daftar Peserta Program dan Kegiatan Bimbingan Belajar 






























Citra  SMP 
9. 
10. 
Ika   
10. 
 
Daftar Peserta Program dan Kegiatan TPA 




















Ica  SD 
7. 
8. 
Zahra  TK 
8. 
9. 
Dian  SD 
9. 
10. 
Niken  PAUD 
10. 
 
 Yogyakarta, 22 Februari 2019 





 Philu Eling Prastyaning Ati 

















PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Fitria Ekayanti NIM       : 1500029346 
Program Studi : IKM Unit/Kelompok   : XV.D.2 
Lokasi KKN    : Jambon, Gedangsari, Gunungkidul  Kode            : F 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No 








Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Memberi penyuluhan PHBS     
A. Memberi penjelasan dan macam – 
macam PHBS 
2 x 100”    
 1. Memutar video 
tentang sikat 











Lok :Balai Dusun 




baik dan benar 
 











Lok :Balai Dusun 
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup 
pada Anak 
    
A. Memberikan penyuluhan kepada 
anak mengenai lingkungan hidup 
 
1 x 150” 
   















Lok :Balai Dusun 
3. Kesehatan bagi warga lanjut Usia     
A. Pemeriksaan Kesehatan Lansia 2 x 50”    












Lok :Balai Dusun 

















4. Penyelenggaran penyuluhan 
kesehatan anak 
    
A. Penyelenggaraan penyuluhan 
kesehatan anak 
2 x 50”    
 1. Mengukuran 
pengukuran tinggi 
badan dan berat 
badan pada anak 
 
 









 2. Pemeriksaan tes 
buta warna dengan 
sasaran anak - anak  
 
 









5. Penyelenggaraan kesehatan pada 
ibu - ibu  
    
A. Penyuluhan kesehatan ibu - ibu 1 x 50”    













Lok :Balai Dusun 
 
Total JKEM Bidang Keilmuan 
& Bimbingan Belajar 
600”    
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini Minimal 600 menit ) 
No 







A. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
A. 
Menyimak hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak TPA di 
desa  dengan materi  
4x50”    




























B. Menyimak hafalan surat – surat 
bagi anak 
4 x 50” 
   






 2. Surat Al - 
Lahab 






 3. Surat Al - 
Kautsar 












C. Mengajarkan hafalan doa sehari – 
hari anak - anak 
4 x 50” 
   
 1. Bacaan doa 
sebelum  tidur 






 2. Bacaan doa 
sesudah tidur 







Lok :Masjid  
 3.Bacaan doa 
sebelum makan  






 4.Bacaan doa sesudah 
makan 













III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 ) 
 
 
IV.  Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 
No 







A. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Kegiatan Seni     
A. Pelatihan membuat kerajinan 
tangan pada anak – anak  
 
3 x 50” 
 
  
 1. Membuat 
kerajinan 
tangan dari 
stik es cream 
 






Lok :Balai Dusun 










Lok :Balai Dusun 










Lok :Balai dusun 
 
Total JKEM Bidang 
seni dan Olahraga 
 
150”    
No 








Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1 Memberi Penyuluhan Pengelolaan 
Lingkungan 
    
A. Penyuluhan Pembuatan Pupuk 
Organik  untuk warga Dusun 
Jambon 









Lok :Rumah RT 4 
2 Pelatihan Seni Kerajinan Tangan     
A. Membuat dan mengajarkan anak 
– anak SD Dusun Jambon dalam 
pembuatan gelang 
4 x 100”    
 1. Anak-anak SD 
Dusun Jambon 
 











Yogyakarta, 22 Februari 2019 
Mengetahui        





Nurul Akbar        Fitria Ekayanti 
NIM. 1500019083       NIM. 1500029346 
 
Mengetahui/Menyetujui 





    Hendro Kusumo Eko Prasetyo Moro, M.Sc.. 
     NIY. 60150784 
 
RT 1 F 28/01/2019 Vol.:10 
Lok :Balai Dusun 




























Lok :Balai Dusun 












Lok :Balai Dusun 
 Total JKEM Bidang Tematik 
dan Non Tematik 

















III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 







1 Pengenalan Mata Uang 
150 C 03/02/2019 26/01/2019 
2 Pemutaran Video Nabi 
Muhammad SAW 
100 A 07/02/2019 27/01/2019 
3 





100 E 02/02/2019 
28/01/2019 
5 









Kreasi Pembatas Buku 
dari Stik Es Krim 





100 A 16/02/2019 
31/01/2019 
9 Pendampingan Bimbel 
Fisika 










100 A 01/02/2019 
01/02/2019 




Rencana  Pelaksanaan 
1. 
















Lok:Rumah RT 4 
2. 
























Melatih Doa untuk 
Kedua Orang Tua 




Tempat Pensil dari Stik 
Es Krim 




Kaligrafi Anak - Anak 




Mengetik 10 Jari 











150 H 08/02/2019 
10/02/2019 
 
  Daftar Peserta Program dan Kegiatan Bimbingan Belajar 


























Citra  SMP 
9. 
10. 
Ika   
10. 
  
   Daftar Peserta Program dan Kegiatan TPA 
























Ica  SD 
7. 
8. 
Zahra  TK 
8. 
9. 
Dian  SD 
9. 
10. 
Niken  PAUD 
10. 
 
 Yogyakarta, 22 Februari 2019 





 Fitria Ekayanti 








































PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa  : Nurul Akbar NIM       : 1500019083 
Program Studi        : Teknik Industri Unit/Kelompok        : XV.D.2 




I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 







Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    








kode plastik dan 
penggunaannya kepada 
 











Memutar  video dan 
membagikan leaflet 
tentang kode-kode plastik 


















Hemat Energi Listrik 
Rumah Tangga kepada 












2. Penyelenggaraan Pelatihan Dasar 
Coreldraw 





coreldraw untuk anak 














pembuatan kartu nama 
untuk SMP-SMA di dusun 
Kenteng 









pembuatan benner untuk 
 
1x100” 













Total JKEM Bidang Keilmuan & 
Bimbingan Belajar 




II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini Minimal 600 menit ) 






A. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
A. 
Mendampingi TPA Iqra 1 hal. 1 – 15 
kepada anak-anak Dusun Jambon, 
Hargomulyo, Gedangsari, 
Gunungkidul, Yogyakarta 
6x50”    
 















































2. Memberikan pengetahuan Nama dan 
Tugas-tugas malaikat 
4x100” 
   
 
1. Malaikad jibril, 
Mikail, Israfil 
Muhammad SAW 









 2. Malaikad Izrail, 
Munkar,Nakir 





 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 
 
V. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 ) 






A. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Memberikan Pembinaan Seni      
A Melatih menggunakan alat musik gitar 3x 50”    
 1. Dasar-dasar kunci gitar 1x150” 





 2. Dasar memainkan kunci 
dasar 
 





 3. Dasar intro gitar 1x150” 






Total JKEM Bidang seni dan 
Olahraga 




VI. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 






A. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Memberikan Penyuluhan 
kewirahusaaan 






















produk local yang bisa di 
































D Memberikan Pelatihan 














 Total JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600”    
  
Yogyakarta, 22 Februari 2019 
Mengetahui         





Nurul Akbar        Nurul Akbar 
NIM. 1500019083       NIM. 1500019083 
 
             Mengetahui/Menyetujui 






                  Hendro Kusumo Eko Prasetyo Moro, M.Sc.. 





II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  




Rencana  Pelaksanaan 
1. 
Pendampingan TPA 6 x 50”    
 1. Iqro 3  







































































SD dan SMP 
 
 

































1 x 50”   
 
G 










yang bisa di 
pasarkan  
1x150”   
 
G 
17/02/2019 Tgl. :13/02/19 
Dur.:100” 
Vol.:30 



























Lok:Rumah RT 4 
2. 






















III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 





 Pengenalan Mata Uang 
150 C  26/01/19 
 Pemutaran Film Kisah 
Nabi 
100 A  27/01/19 
1.  Menyelenggarakan 
Tadarus 
50 E  
27/01/19 
2.  Pendampingan 
bimbingan belajar fisika 
50 I  
28/01/19 
3.  Menyelenggarakan 
Tadarus 
50 E  
28/01/19 
4.  Pendampingan 
bimbingan belajar fisika 
50 I  
29/01/19 
5.  Melatih mebuat kreasi 
dari pembatas buku 
100 B  
29/01/19 
6.  Membuat kreasi bunga 
dari sedotan 
100 D  
30/01/19 
7.  Pendampingan 
bimbingan belajar fisika 
50 I  
31/01/19 
8.  Memutarkan Film Nabi 
Musa 
100 D  
31/01/19 
9.  Bimbingan Kelompok 
mengenai sikap 
menghargai orang lain 
melalui media Kartu 
Kasus 
50 D  
01/012/19 
10.  Pengenalan pwer point 100 D  
01/012/19 
11.  Praktek Wudhu dan 
Tayamum 






12.  Memberikan Pelatihan 
Tips Mengetik 10 Jari 
150 A  
05/02/19 
13.  Penyuluhan Manajemen 
Waktu 
150 B  
05/02/19 
14.  Permainan Lompat Tali 100 E  
07/02/19 
15.  Melatih pembuatan 
accesories dari manik-
manik 
100 D  
11/02/19 
16.  Permainan Tradisional 
Ular Naga 
100 E  
17/02/19 
 
       Daftar Peserta Program dan Kegiatan Bimbingan Belajar 


























Citra  SMP 
9. 
10. 
Ika   
10. 
 
 Daftar Peserta Program dan Kegiatan TPA 
























Ica  SD 
7. 
8. 
Zahra  TK 
8. 
9. 
Dian  SD 
9. 
10. 
Niken  PAUD 
10. 
 
 Yogyakarta, 22 Februari 2019 





 Nurul Akbar 

















































PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode Ke-71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Ade Fitria Putri NIM  : 1504004111 
Program Studi    : PBI      Unit/Kelompok   : XV.D.2 
Lokasi KKN  : Jambon , Gedangsari, Gunung Kidul  Kode   : H 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
 







A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelaksanaan Bimbingan Belajar     
A.  Memberi bimbingan belajar untuk 
SD dengan materi : 
1x600”    















 2. My Body 
(Bagian Tubuh 
Saya) dalam 






































































 Total JKEM Bidang Keilmuan & 
Bimbingan Belajar 






II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini Minimal 600 menit ) 







B. Bidang Keagamaan     
1. Pelaksanaan Pengajian Anak-
Anak 
    
A. Memberi bimbingan hafalan doa-
doa bagi anak- anak TPA di 
masjiddengan materi : 
1x100”    



























3. Pelaksanaan Pendampingan 
Membaca Huruf Al Qur-an 
    
A. Mendampingi membaca iqra 5 
untuk anak-anak TPA di masjid 
4x100”    































 4. Iqro’ 3 hal 15-18  
1x100” 




















III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 ) 







A. Bidang Seni danOlahraga     
1. Pelaksanaan Pembinaan Seni dan 
Pembinaan Olahraga 
1x150”    
a. Memberi pelatihan 
menyanyi lagu berbahasa 
Inggris pada anak-anak 











b. Mengajari permainan 
tradisional gobak sodor 













 Total JKEM Bidang 
seni dan Olahraga 
 150” 
   
 
IV.Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit) 
No 







A. Bidang Tematik dan Nontematik      
1. Pemanfaatan barang bekas 1x150”    
A. 
Membuat kerajianan 












2. Pelaksanaan English For Fun 1x150”    
a. Mendampingi anak-anak 
Dusun Jambon menonton 














3. Pelaksanaan Name The Things 2x150”    
a. Mengenalkan benda-

















b. Memberi pelatihan story 

















 Total JKEM Bidang 
Tematik dan Non 
Tematik 
 600”    
 
Yogyakarta, 22 Februari 2019 
Mengetahui         







Nurul Akbar        Ade Fitria Putri 
NIM. 1500019083        NIM.1504004111 
 
Mengetahui/Menyetujui 







                Hendro Kusumo Eko Prasetyo Moro, M.Sc.. 





  II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  




Rencana  Pelaksanaan 
1. 
















Lok:Rumah RT 4 
2. 




















   III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 







1 Pengenalan Mata Uang  
150 C 03/02/2019 26/01/2019 
2 Pemutaran Video Kisah 
Nabi Muhammad 
100 A 07/02/2019 27/01/2019 
3 





100 E 27/02/2019 
28/01/2019 
5 
Pembinaan Tadarus 50 E 28/02/2019 
28/02/2019 
6 
Bimbingan Belajar Ips 100 C 28/01/2019 
29/02/2019 
7 
Kreasi Pembatas Buku 
Dari Stik Es Krim 
100 B 10/02/2019 
29/01/2019 
8 
Kreasi Gelang Untuk 
Anak Paud 
50 F 20/02/2019 
30/01/2019 







Bimbel Fisika 50 I 26/01/2019 
31/01/2019 
11 
Pengenalan Ms.Word 100 A 16/02/2019 
31/01/2019 
12 
Bimbel Matematika  50 B 28/01/2019 
01/01/2019 
13 




Dari Barang Bekas 





50 E 02/02/2019 
02/02/2019 
16 
Melatih Tepuk Anak 
Tpa 




Pensil Dari Stik Es 
Krim 














Celengan Dari Botol 
50 F 10/02/2019 
05/02/2019 
 
  Daftar Peserta Program dan Kegiatan Bimbingan Belajar 






























Citra  SMP 
9. 
10. 
Ika   
10. 
  
  Daftar Peserta Program dan Kegiatan TPA 




















Ica  SD 
7. 
8. 
Zahra  TK 
8. 
9. 
Dian  SD 
9. 
10. 




        Yogyakarta,  22 Februari 2019 
  





   Ade Fitria Putri 





PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 





Periode Ke-71 Tahun Akademik 2018/2019 
Nama Mahasiswa : Nurlia Dwi Rochmawati NIM  : 1500007065 
Program Studi : Pendidikan Fisika Unit : XV.D.2 
Lokasi KKN   :Jambon, Gedangsari, Gunungkidul Kode : I 
I. Bidang KeilmuandanBimbinganBelajar (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 
No 









Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. 
Pelatihan pembuatan alat 
permainan edukatif sederhana 
berupa roket air 
2x100”    
A. 
Memberikan materi 
video roket air sebagai 
permainan edukatif serta 
penyampaian prinsip 
kerja roket air dan 
pembuatan roket air. 






Lok : Posko 
B. 
Menyelenggarakan 
praktik peluncuran roket 
air sebagai wahana 
permainan edukatif 





2. Pendampingan Bimbingan Belajar 8 x 50”    
A. 
Membimbing belajar 
IPA dan Fisika untuk 
SD, SMP, Dan SMA 
untuk siswa Dusun 
Jambon, Hargomulyo, 
Gedangsari , Gunung 
Kidul 






Lok :posko  
B. 
Membimbing belajar 



























Total JKEM Bidang Keilmuan & 
Bimbingan Belajar 
600”    
 













A. Bidang Keagamaan     
1. 
Pendampingan Anak Belajar Al-
Qur’an, Doa Sehari-hari dan 
Lagu Islami dalam bimbingan 
TPA 
    
A. 
Melaksanakan pendampingan 
TPA iqra’ 5 bagi anak-anak  
8x50”    
 1) Iqra hal 3 – 4 
 
 







 2) Iqra hal 5 -6  
 
 





 3) Iqra hal 7 - 8 
 
 























































 8) Iqra hal 17 
 
 












B. Melatih bernyanyi lagu-lagu 
islami untuk anak-anak TPA di 
Masjid dengan materi: 
2 x 50”    
 
1. Aku mau ke 
mekah 
 





















Nabi untuk anak-anak TPA di 
Masjid  
2 x 50”    
 
1. Nabi Yunus  






2. Nabi Musa  












III.  Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 ) 
No 







A. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Kreativitas Anak 1x50”    
A. Melatih  membuat 
kerajinan lukis 
dengan menggunakan 












2. Penyelenggaraan Olahraga dan 
Permainan 
    
A. Melatih  permainan sederhana 










Total JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 






IV.  Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 
menit) 
No 







A. Bidang Tematik dan Non Tematik    
1. Pengelolaan Taman Baca “Ahmad 
Dahlan” 
   
A. Melatih membuat hiasan 
dinding berupa kata-kata 
mutiara atau penyemangat 
dengan menggunakan kertas 
karton, kertas origami,kertas 




















A. Melatih menulis 
kaligrafi untuk anak-



























3. Pelatihan Kreativitas Anak    











4. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan 
Bernilai Daya Ekonomis 
 
  
      
A. 
Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan kerajinan dari 

















Total JKEM Bidang Tematik 
dan Non Tematik 
 
600” 
   
 
Yogyakarta, 22 Febuari 2019 
 
Mengetahui        






Nurul Akbar     Nurlia Dwi Rochmawati 




  Mengetahui/Menyetujui 






                              Hendro Kusumo Eko Prasetyo Moro, M.Sc.. 
















II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  




Rencana  Pelaksanaan 
1. 











































III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 













100” A 07/2/2019 27/1/2019 
3. Pembinaan tadarus 50” E 28/1/2019 27/1/2019 
4. 
Membuat kreasi 
pembatas buku dari 
stik es krim 
100” B 16/2/2019 29/1/2019 
5. 
Pembuatan kreasi 
gelang anak paud 



















dari barang bekas 




100” H 28/1/2019 03/2/2019 
11. 
Membuat kerajinan 
tempat pensil dari stik 
es krim 
50” C 15/2/2019 03/2/2019 
12. 
Melatih membuat 
celengan dari botol 




100” H 06/2/2019 06/2/2019 
14. 
Pemutaran video kisah 
Nabi Nuh 








melalui media jarum 
jam 




dengan media pohon 




100” D 12/2/2019 19/2/2019 
 
   Daftar Peserta Program dan Kegiatan Bimbingan Belajar 
































Citra  SMP 
9. 
10. 
Ika  SMP 
10. 
 
   Daftar Peserta Program dan Kegiatan TPA 




















Ica  SD 
7. 
8. 
Zahra  TK 
8. 
9. 
Dian  SD 
9. 
10. 
Niken  PAUD 
10. 
 
 Yogyakarta,  22 Febuari 2019 
  




                                                                                        Nurlia Dwi Rochmawati 





B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama  
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit 
No. 








Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 



























2) Membimbing Bahasa 
Inggris 































2) Membimbing Bahasa 
Inggris 










JKEM Bidang Bimbingan 
Belajar 







BidangII : Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. 







A. Subbidang : Pendampingan TPA     








































2. Melaksanakan penyuluhan dan 
































BidangIII :Seni dan Olahraga(Total JKEM bidanginiminimal 600 menit) 
No 







A. Subbidang : Kesenian     
1.  Pelatihan Kesenian     
a. Melatih gerak dan lagu 
untuk anak di Dusun 
Jambon, Desa Hargomulyo, 
Kecamatan Gedangsari, 
Kabupaten Gunungkidul 
3x50”   
 
 1) Hari Pertama 1x50”  





 2) Hari Kedua 1x50”  





 3) Hari Ketiga 1x50”  





 JKEM Subbid Kesenian 150” 
 
  
B. Subbidang : Olahraga  
 
  
1. Pembinaan Olahraga  
 
  
a. Menyelenggarakan Jalan 














b. Melatih Tonnis untuk warga 











 1) Hari Pertama 1x50”  





2) Hari Kedua 1x50”  





3) Hari Ketiga  1x50”  





 JKEM Subbid Olahraga 300”    
























a. Memberikan Pelatihan 
Pengolahan emping jagung 












b. Memberikan Pelatihan 
Pembuatan kerajinan dari 
jagung untuk ibu PKK di 















c. Menyelenggaraan Lomba 




2x200”   
 































 JKEM Subbid Tematik 1000"    
B. Subbidang Non Tematik    









3x100”   
 
 1) Membuat 
desain 
1 x100” 





2) Print 1 x100” 






an  denah  
1 x100” 









b. Membuat Struktur 
Organisasi Masjid di 




3x150”   
 




































































e. Mendampingi festival 






 1) Lomba 
Adzan 
1x100” 

































f.  Festival dolanan bocah di 




   
 
 1. Pelaksanaan lomba 






























betengan Lok.: - 














































g. Mendampingi Senam di 




3x150”   
 





































h. Memberikan snack dan 
minum kepada peserta 













Lok: Balai Dusun 
i. Menyelenggarakan Tes 
Tensi Darah oleh Tim 
Puskesmas untuk warga di 










Lok: Balai Dusun 
j. Melaksanakan sosialisasi 
tentang pola hidup sehat 
kepada ibu ibu di Dusun 









Lok: Balai Dusun 
2.  Penyelenggaraan Lomba 
Tingkat Kecamatan dan 
Kelurahan 
   
 
a. Menyelenggaraan 
Pertandingan Tonis Untuk 
Anak – anak di kecamatan 
Gedangsari, Gunungkidul 








































b. Menyelenggarakan pelatihan 
untuk lomba gerak dan lagu 
untuk anak – anak di 
Kecamatan Gedangsari, 
Kabupaten Gunungkidul 





Lok.: Balai Dusun 
c. Menyelenggarakan seleksi 
Lomba Festival Anak 


















































JKEM Subbid Non 
Tematik 
4.450” 









Perubahan/Penambahan Program dan Kegaitan 











    
a. 
Memberikan pelatihan pengolahan 
puding jagung untuk ibu pkk dusun 
jambon  









Memberikan pelatihan pengolahan 
Nugget jagung untuk ibu PKK dusun 
jambon 








B. Subbidang Non Tematik     
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dusun      
a. Membuat rambu jalan dusun Jambon, 
Desa Hargomulyo, Kecamatan 
Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul 





1) Membuat desain 1 x100” 
 I,H  






2) Mengecat  1 x100” 
 B,I,D,H  









3) Pemasangan  Plang 1 x100” 
 H,I  














































Lok.: Kecamtan  
 
















Festival Anak Sholeh di Dusun Jambon, 
Desa Hargomulyo, Kecamatan 



















































f.  Festival dolanan bocah di Dusun 
Jambon, Desa Hargomulyo, Kecamatan 
Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul 
6x100”   
 










4. Lomba Permainan Individu     














Yogyakarta, 22  Februari 2019  
 
                      Mengetahui/Menyetujui 




















C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
Form 4 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULAR  
PERIODE 71 TAHUN 2019 UNIT XV D 2  
Bidang keilmuan/Bimbingan Belajar 
No Nama Program JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 









media Unno  
100” Balai Dusun 
Anak-Anak 
SMP 







kartu kasus  
100” Balai Dusun 
Anak-Anak 
SMP 
1 x100” 5 D 5 0 0 0 5 
6 Membuat 
perangkap telur 









50” Balai Dusun  Anak-anak  1 x 50” 
20 
 























150” Masjid Anak-Anak 1x150” 10 C 0 0 0 0 0 







Bidang seni atau olahraga 
No Nama Program JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Kerajinan 
Tangan Stik es 
Cream  









50” Balai Dusun 
Anak – 
Anak  






100” Balai Dusun 
Anak – 
Anak 




kerajinan tas  
150” Balai Dusun 
Anak – 
Anak 






Kain Flanel  
50” Balai Dusun 
Anak – 
Anak 















50” Balai Dusun Ibu-Ibu 
1 x 50” 
1 x 50” 
6,16 Bersama 40 0 0 0 40 
9 
Penyelenggaraan 
Jalan Sehat  







Anak-anak 4x100” 30 Bersama 0 0 0 0 0 











Anak-anak 1x50” 16 
Berrsam
a  







































media video dan 
analisis bleer 





























media video dan 
ppt 







media ppt atau 
video 





















50” Balai Dusun Anak-anak 1x50” 10 D 0 0 0 0 0 




Bidang Keagamaan  
No Nama Program JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 




- Masjid Masyarakat - - B 95 0 0 0 95 
3 Buku anak islami - Masjid Anak-anak - - B 100 0 0 0 100 








100 Masjid - 1x100 - Bersama  0 0 0 0 0 
6 
Cerita tentang 
Nabi Sulaiman   








50 Masjid Anak-anak 1x50” 6 D 0 0 0 0 0 
9 
Doa Masuk toilet 
dan keluar toilet 











50 Masjid Anak-anak 1x50” 7 D 0 0 0 0 0 









Tematik dan Non Tematik 
No Nama Program JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pembuatan 
Kerajinan Jagung  
100” Balai Dusun 
Anak – 
Anak 





200” Balai Dusun 
Anak – 
Anak 
1 x 100” 
1 x 100” 






Kain Flanel  





600” Balai Dusun Anak-Anak 
1 x 100” 
1 x 100” 
1 x 100” 





1 x 100” 
1 x 100” 
1 x 100” 
5 
Pembuatan 
bunga dari bahan 
sedotan 















- 10 Bersama 500 0 0 0 500 
8 
Penyelenggaraaa
n Festival Anak 
Sholeh 























- Jalan  Masyarakat - - Bersama 50 0 0 0 50 
13. Tali Asih - 
Rumh Ibu 
Dukuh 
Ibu Dukuh - - Bersama 300 0 0 0 300 
14. Serokan Air - Masjid  Masyarakat - - B 15 0 0 0 15 
Jumlah Dana Kelompok 1691    1691 
 
 
Diketahui/Disetujusi oleh  Diketahui/Disetujui oleh  Yogyakarta, 22  Februari 2019 
















PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu proses kegiatan pembelajaran 
ilmu tentang bermasyarakat yang wajib dimengerti, difahami dan diaplikasikan 
oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui berlangsungnya Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) diharapkan dapat menjadi suatu bekal mahasiswa untuk hidup 
bermasyarakat kelak di masa depan. Dengan bekal ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan kemampuan berinteraksi sosial yang baik diharapkan mahasiswa mampu 
membawa perubahan positif dalam bidang fisik maupun non-fisik atau mental 
maupun spiritual. Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan Periode 
71 Tahun akademik 2018/2019 Unit XV D.2 yang berlokasi di Dusun Jambon 
Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan selama satu bulan. Secara garis 
besar, program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. 
Walaupun terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti kurangnya 
komunikasi yang efektif antara pihak masyarakat dengan mahasiswa KKN. 
Namun hal tersebut tidak menjadi suatu penghalang yang dapat menghambat 
proses kegiatan dan program kerja mahasiswa KKN dan hal tersebut tidak lepas 
dari peran masyarakat setempat, baik anak-anak, remaja serta orang tua. Namun 
demikian mahasiswa tetap harus pandai dalam mencari kesempatan untuk dapat 
melancarkan dan menyukseskan suatu program kegiatan Kuliah Kerja Nyata .  
Seperti halnya menyambung tali silaturahmi dan komunikasi yang efektif dengan 
orang-orang yang berpengaruh di lingkungan masyarakat baik itu perangkat desa, 
tokoh masyarakat, pemuka agama dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat  
dapat berpartisipasi, mendukung dan memeriahkan kegiatan yang diadakan oleh 
mahasiswa. Untuk itu program dapat berjalan dengan lancar dan sukses tanpa 
suatu hambatan yang berarti. Setiap mahasiswa wajib berpartisipasi, 
melaksanakan dan bertanggung jawab atas program yang dilaksanakan selama 




menjadi empat bidang pokok, yang meliputi sebagai berikut: bidang keilmuan, 
bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, serta bidang tematik dan non 
tematik. Berikut ini akan membahas program yang telah dilaksanakan dan 
beberapa hambatan yang dialami selama proses kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang 
berdasarkan bidang yang telah ditetapkan:  
1. Bidang Keilmuan  
Program yang terdapat pada bidang keilmuan terdiri dari beberapa program 
berdasarkan program studi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler 
Universitas Ahmad Dahlan Periode 71 Tahun akademik 2018/2019 Unit XV 
D.2, yaitu, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Fisika, Pendidikan Bahasa 
Inggris, Teknik Informatika, Pendidikan Agama Islam, Kesehatan 
Masyarakat, Manajemen, Akuntansi, dan Teknik Industri . Secara garis besar, 
program yang telah dirancang adalah bimbingan belajar, penyuluhan, 
pelatihan dan memberikan materi keilmuan. Besar harapan program dapat 
berjalan dengan baik, lancar serta sukses. Pada program kegiatan 
penyelenggaraan bimbingan kelompok, pendampingan bimbingan belajar, 
penyuluhan kesehatan, pelatihan manajemen waktu, penyuluhan teknologi 
dan informasi mendapat tanggapan dan apresiasi yang sangat baik, terlebih 
pada program bimbingan belajar yang mempunyai antusias yang besar dari 
kalangan anak-anak di dusun Jambon.  
2. Program Keagamaan 
Program keagamaan cukup mendapatkan suatu respon yang baik dari 
masyarakat. Walaupun tingkat keberhasilan tergolong cukup mempengaruhi 
sikap keberagamaan masyarakat dusun Jambon. Dimana jamaah masjid 
bertambah seiring berjalannya waktu. Adanya program kerja mahasiswa 
KKN untuk memakmurkan masjid membuat warga sekitar termotivasi untuk 
menghidupkan kembali kemakmuran masjid serta menambah motivasi dan 
semangat untuk anak-anak yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa. 
Kegiatan yang sebelumnya sudah ada seperti TPA yang dilaksanakan pada 




hari Kamis malam tetap berjalan dan berkembang semakin pesat. Dalam 
program keagamaan bersama terdapat beberapa hambatan namun dapat 
teratasi dengan baik. Program keagamaan dengan sasaran seluruh masyarakat 
mulai dari anak-anak, remaja dan orang tua berjalan dengan lancar dan dapat 
dinilai cukup berhasil. Contohnya adalah kegiatan TPA, kegiatan membaca 
surat Yasin setiap hari Kamis malam, Tadarus bersama setiap ba'da maghrib. 
Beberapa hambatan kecilnya yaitu tidak semua warga hadir dalam kegiatan. 
Cuaca mempengaruhi warga hadir tidaknya dalam kegiatan. Sedangkan untuk 
program keagamaan individu ada beberapa diantaranya yaitu TPA, hafalan 
doa sehari-hari, hafalan surat-surat pendek, mendidik anak dengan cerita nabi 
dan menonton film tentang nabi dan berjalan dengan baik dan lancar. Namun 
terdapat beberapa hambatan yang meliputi pengkondisian anak-anak yang 
gaduh ketika proses kegiatan berlangsung. Program kegiatan bersama dan 
individu yang berjalan dengan baik tak lepas dari bantuan beberapa pihak 
seperti karang taruna yang telah membantu memperlancar dan menyukseskan 
jalannya proses kegiatan keagamaan. Program keagamaan bersama dan 
individu yang berjalan dengan baik tentunya tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak yang terlibat dalam mengurus pengkondisianan kegiatan, 
pembuatan jadwal, permohonan pemateri, kesediaan pemateri mengisi 
pengajian dan sebagainya.  
3. Bidang Seni dan Olahraga  
    Program bersama pada bidang seni dan olahraga yang berjalan dengan baik 
yaitu, festival dolanan bocah merupakan suatu kegiatan yang dimana 
didalamnya terdapat berbagai permainan anak yang dapat melatih motorik 
anak yang meliputi permainan gobak sodor, engklek, sepak sekong, ular naga 
dan lompat tali. Pada bidang seni yaitu melatih anak membuat kaligrafi dan 
mewarnai untuk anak TK dan PAUD. Terdapat pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan yang berbahan dasar dari bahan bekas yaitu pembuatan 
pembatas buku dari stik es krim, pembuatan celengan dari botol bekas, 
pembuatan bunga dari sedotan. Kemudian terdapat pula kerajinan tangan 




pembuatan tote bag dari kain, pembuatan gelang dari manik-manik. Namun 
terdapat kendala yang dimana setiap anak mengalami ketidaktelitian dan 
kesabaran dalam proses pembuatan kerajinan serta terkendalanya waktu 






A. Kesimpulan  
Setelah kurang lebih satu bulan atau 30 hari program Kuliah Kerja Nyata 
Reguler Universitas Ahmad Dahlan Periode 71 Tahun akademik 2018/2019 Unit 
XV.D.2 lokasi di Dusun Jambon Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari 
Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kami dapat  
menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan 
lancar meskipun terdapat beberapa program yang tidak berjalan sesuai 
perencanaan karena kurang suatu hal. Adanya peredaan waktu perencanaan dan 
waktu pelaksanaan, kondisi yang kurang mendukung di lokasi menjadi salah satu 
penyebab ketidaksempurnaan pelaksanaan program, meskipun demikian antusias 
warga sekitar dalam mengikuti program KKN cukup tinggi dan patut dihargai, 
karena antusias warga menjadi kunci keberhasilan program yang berjalan. Ada 
beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :   
1. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung  
tujuan:  
a. Pengabdian Masyarakat  
  Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang pernah hilang beberapa waktu 
sehubungan dengan kesibukan-kesibukan akademik. Dengan  kegiatan KKN, 
mahasiswa akan dapat kembali lagi ke tengah   
masyarakat, beradaptasi, memahami karakter serta berupaya membantu 
mengatasi permasalahan yang timbul di tengah masyarakat sehingga 
mahasiswa mampu menerapkan kemampuan yang didapatkan di bangku kuliah 
guna untuk menambah ilmu, keterampilan dan wawasan masyarakat.  
b. Aplikasi Kemampuan  
Setelah menempuh kegiatan akademik selama beberapa tahun, banyak 




diperoleh di tengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan KKN, mahasiswa 
akan mengetahui apa yang telah berkembang di masyarakat serta permasalahan 
yang dihadapi dan tuntutan masyarakat serta belajar cara mengatasi semua 
masalah-masalah yang ada.      
2. Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan yang tujuannya untuk mengajarkan 
mahasiswa untuk bersosialisasi dan bermasyarakat, supaya di masa  depan 
nanti, mahasiswa  dapat  hidup  berdampingan  dengan masyarakat yang 
heterogen. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dari masyarakat 
mengenai kehidupan bermasyarakat, baik dengan anak-anak, remaja, dewasa 
maupun lansia, baik segi sosial maupun agama.  
3. Mahasiswa sebagai anggota masyarakat harus lebih banyak belajar, karena 
mahasiswa dipandang sebagai agen pembawa perubahan, maka sangatlah perlu 
kesiapan bekal mental serta pengetahuan.    
4.  Program KKN Reguler Universitas Ahmad Dahlan periode 71 yang 
telah terencana dapat berjalan dengan baik meskipun tidak sempurna sesuai 
yang direncanakan. Situasi dan kondisi yang kurang mendukung menjadi salah 
satu penyebabnya, namun antusias warga mengikuti program KKN perlu  
mendapat apresiasi tersendiri, karena program dapat berjalan juga berkat 
antusias dari warga.   
5. Suksesnya program KKN Reguler Universitas Ahmad Dahlan periode 71 ini 
banyak didukung oleh berbagai pihak yang bekerja sama seperti takmir masjid, 
ketua RT dan warga Dusun Jambon yang ikut membantu  jalannya program 
KKN.  
6. Program KKN yang terlaksana sangat membantu masyarakat dalam menambah 
wawasan, informasi dan keterampilan serta memberikan pengetahuan baru. 
Sehingga warga semakin antusias untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan 







Berdasarkan pelaksanaan kegiatan KKN Reguler Universitas Ahmad 
Dahlan periode 71 yang telah berjalan satu bulan di  Dusun Jambon Desa 
Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, maka kami memberi saran sebagai berikut:   
1. Untuk KKN periode berikutnya, kami rasa lokasi KKN di Dusun Jambon 
sudah sesuai. Namun, pelaksanaan harus menyesuaikan dengan waktu 
panen agar partisipasi warga semakin banyak.  
2. Adakan observasi saat survei secara cermat sebelum menyusun rencana 
program kerja yang melibatkan Kepala Dusun, Ketua RT, Takmir, Ketua 
Kelompok Pemuda, Pemuka Agama dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.  
3. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata berikutnya diharapkan dapat memberikan 
contoh yang baik di lingkungan masyarakat setempat, karena sebagai 
cerminan mahasiswa KKN.   
4. Menjalin komunikasi yang baik terhadap warga masyarakat agar program 
kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat 
sasaran.   
5. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata berikutnya harus bisa dan lebih baik  lagi 
menjaga nama baik Universitas dan almamater yang digunakan, serta etika 
dan sopan santun yang harus dijaga dengan baik, ketepatan waktu juga 
harus diperhatikan serta kehadiran anggota kelompok.   
6. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata berikutnya diharapkan  melaksanakan 
program kegiatan yang benar-benar  dibutuhkan  masyarakat Dusun Jambon 
seperti penyuluhan dan pelatihan.  
7. Masyarakat atau para orang tua diharapkan memberdayakan anak-anak yang 
agar dapat menjadi  bibit-bibit  unggul  untuk memakmurkan masjid namun 
kurang adanya pemberdayaan dan supaya anak-anak tidak melupakan 
ataupun kehilangan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. 
Masyarakat  diharapkan  dapat mempertahankan  dan meningkatkan  
kualitas kehidupan  bersama  seperti  sholat  berjamaah di masjid dan  




8. Menjaga terjalinnya komunikasi yang baik serta sikap keterbukaan antar 
anggota unit agar kekompakan tetap terjaga. Selalu lakukan kegiatan 
evaluasi untuk perbaikan program setiap harinya.  
Demikian laporan KKN Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad 
Dahlan Periode 71 Tahun akademik 2018/2019 Unit XV D.2 yang berlokasi di 
Dusun Jambon Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini kami buat semoga menjadi gambaran dan 
acuan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Akhir kata kami ucapkan terima 
kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan program 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan Periode 71 Tahun 






























B. Form 3 




LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
 
Unit: XV.D.2 Lokasi: Dusun Jaambon, Desa Hargomulyo, Kecamatan 
Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta 
  
 


















Pengetikan 10 Jari 
1 
Memberikan 





























Februari 2019 jam 
16.00 dan 













cair organik untuk.. 
yang dilaksanakan 
pada hari Rabu 13 
Februari 2019 jam 
13.00 dan 

























sehat yang diikuti 
oleh ibu-ibu dusun 
jambon yang 
dilaksanakan setiap 
hari Jumat pada 
jam 16.00 




























jalan sehat dan 
game seru yang 
diikuti oleh seluruh 
warga dusun 
jambon mulai dari 
anak-anak hingga 









pada hari Minggu 
17 Februari 2019 
pada jam 06.30 





















hari Minggu 03 
Februari jam 09.00 
yang bertempat di 

















diadakan pada hari 
Minggu 27 Januari 
2019 pada jam 
10.00 dan 
bertempat di 
Masjid At Thalabul 



















olahan dari sumber 



















yang diikuti oleh 
ibu-ibu dan 
dilaksanakan di 
Balai dusun pada 
hari Selasa 15 
Februari 2019 













































pada hari Minggu 
10 Februari 2019. 
Kegiatan dimulai 
pada jam 08.00 dan 






































gobak sodor, sepak 





halaman masjid.  
 
